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RESUMEN
Salazar C, Ganoza F, Chacón G, Alarcón J, Barriga E, Huerto M, Rodríguez A, Macalupú J. 2015. Evaluación 
técnica de la red de encierre activada por buzos o bolichito de fondo. Inf Inst Mar Perú 42(3): 369-382.- La “red de 
encierre activada por buzos” o “bolichito de fondo” es un arte de pesca que por sus características técnicas 
y de operación es clasificado como no determinado y no reglamentado. Se realizó una evaluación técnica de 
este arte de pesca, que indica que su cobertura espacial está limitada a la capacidad de buceo, restringida 
a zonas muy someras, presenta baja respuesta de selectividad y alto poder de pesca al compararla con 
otras artes de pesca artesanales utilizadas en la misma área costera; tiene elevada extracción de juveniles 
y de fauna acompañante los que generalmente están en mayores porcentajes de estadios inmaduros (II) y 
maduración inicial (III). Se recomienda prohibir su uso.
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ABSTRACT
Salazar C, Ganoza F, Chacón G, Alarcón J, Barriga E, Huerto M, Rodríguez A, Macalupú J. 2015. Technical 
evaluation of the purse net activated by divers or “bolichito de fondo”. Inf Inst Mar Perú 42(3): 369-382.- The 
“purse net activated by divers” or “Bolichito de fondo” is a fishing gear than for its technical characteristics 
and operation is classified as not determined and unregulated. There has been a technical evaluation of 
this fishing gear, indicating that their spatial coverage is limited to the ability to dive, restricted to very 
shallow areas. It has a low selectivity, high fishing power compared to other artisanal fishing gear used in 
the same coastal area. Of the monitoring of the fishery it follows that this gear has a greater fishing pressure 
in coastal areas, leading to high extraction of juveniles of species, as well as bycatch. They are generally 
in greatest percentages of immature stages (II) and initial maturation (III), affecting the sustainability of 
fishery resources and the conservation and protection of marine biodiversity, so it is recommended ban use.
Keywords: Demersal fisheries, purse net activated by divers
1. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, el reconocimiento de la importancia 
de la pesca artesanal y de pequeña escala, en términos 
de provisión de alimentos, empleo y de divisas, ha 
propiciado la realización de diversas acciones guber-
namentales para tratar de incorporarla, como una acti-
vidad estratégica para el desarrollo económico y elevar 
el nivel de vida de los pescadores y sus comunidades.
En el Perú la pesca artesanal, es una actividad econó-
mica con un régimen de libre acceso, muy significati-
va en términos de seguridad alimentaria y empleo. Su 
objetivo está dirigido a una gran diversidad de espe-
cies, aprovechadas por el pescador artesanal median-
te artes de pesca disímiles en diferentes aspectos y en 
el impacto de cada una de ellas en el medio ambiente.
Actualmente, la explotación de especies costeras de 
mayor valor comercial se ha intensificado provocando 
la diversificación de las capturas haciendo más noto-
rios los conflictos ante la disminución de los stocks, la 
pesca más recurrente de especímenes juveniles e in-
cremento de pesca incidental, la presencia del ENSO 
(Eventos El Niño, La Niña), la contaminación marina, 
el aumento del número de pescadores, artes de pesca 
y embarcaciones.
Este escenario contribuye entre otras cosas, a la utili-
zación de artes y sistemas de pesca de mayor poder 
en áreas costeras (para aumentar su diferencia de ga-
nancia), malas prácticas pesqueras con artes de pesca 
adaptados en su estructura o cambio de modalidad 
de operación, generalmente no determinados por la 
legislación vigente, pero con un común denominador 
“el impacto negativo al ecosistema marino”.
Después del Niño 1997-98 entre la caleta Puerto Rico 
y Chulliyachi en la Región Piura, la disminución de 
los índices de abundancia de la concha de abanico 
(Argopecten purpuratus) afectaron a los pescadores de 
buceo, quienes para subsistir adoptaron la modalidad 
no convencional llamada “red de encierre activada por 
buzos”. Por su gran eficiencia y volúmenes de captura 
esta modalidad rápidamente se difundió a otras artes 
del litoral, acarreando conflictos con los pescadores 
artesanales que usaban artes de pesca tradicionales de 
mucho menor poder de pesca.
Evaluación técnica del bolichito de fondo 
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Entre noviembre y diciembre de 1997 en la zona de 
Huacho, el IMARPE, realizó la evaluación del com-
portamiento de un arte modificado que actuaba a 
modo de encierre con apoyo de buzos a bordo de 
botes marisqueros, en dicha oportunidad se llevó 
a cabo levantamiento de información de captura, 
CPUE, estudios biológicos (estructura por tallas, ma-
durez sexual, medidas operculares y alturas mayo-
res de las especies capturadas).
El IMARPE con oficio N° 038-2003-IMP/PRODUCE, 
dio una recomendación precautoria sobre el uso de 
este arte de pesca proponiendo un tamaño mínimo 
de malla de 2” o 50,8 mm en el copo, y en las otras 
partes de la red un tamaño de malla mayor o igual 
al del copo.
Para brindar una respuesta técnica al respecto, se 
planteó la ejecución de un levantamiento de informa-
ción en la zona, con la finalidad de establecer el ver-
dadero impacto; en julio del 2004 y 2005 en Bayovar, 
Parachique y Matacaballo, se realizaron evaluaciones 
de estas redes, verificándose el empleo de 1 ½” o 38 
mm de tamaño de malla en el copo contraviniendo la 
medida precautoria, determinándose además, que la 
mayoría de las especies capturadas correspondían a 
especímenes juveniles.
En el 2006, esta práctica llegó hasta Ilo. La Dirección 
Regional de la Producción Región Moquegua 
mediante Oficio Nº 1997-2006-GRMOQ/DIREPRO 
ILO, solicitó al IMARPE “la verificación y 
pronunciamiento del impacto que causa la red 
activada por buzos”. El IMARPE presentó un informe 
técnico sobre las “Implicancias del uso de la “red de 
encierre activada por buzos” sobre los recursos de la 
pesca artesanal.
En el 2011, el Gobierno Regional de Piura mediante 
Resolución Directoral N°082-2011-GOB.REG.PIU-
RA-DIREPRO-DR del 25 de febrero 2011 resuelve 
“Prohibir el uso de las artes y aparejos de pesca chin-
chorro, rastras y el denominado “bolichito de fondo” 
en las actividades extractivas de recursos hidrobio-
lógicos”.
Este trabajo presenta la investigación tecnológica 
y de seguimiento de esta actividad que servirá de 
base técnica para evidenciar el impacto al ecosistema 
marino (Código de conducta para la pesca respon-
sable-operaciones pesqueras-informe de pesca N° 
506-FAO-1994).
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Área de Estudio.- Los trabajos se desarrollaron en 
Parachique de 5°40’33’’S a 5°45’39’’S, en la zona 
pesquera de la ensenada de Sechura (Fig. 1).
Materiales y equipos.- Para el desarrollo de las acti-
vidades y toma de datos de la información se empleó 
navegador por satélite GPS 12 XL Garmin y Etrex 
View Garmin, ecosonda comercial de 50 kHz de Furu-
no y Humminbird, marcadores de zonas de pesca, ter-
mómetro digital marca Amarall, cámara fotográfica 
Canon, cámara video Sony Hamdincan.
Obtención, procesamiento y análisis de datos.- Para 
la clasificación internacional del arte de pesca se si-
guió a Nedeléc y Prado (1999), para la clasificación 
nacional a Salazar et al. (2012).
Para la obtención de datos técnicos de las redes de en-
cierre activadas por buzos, se realizó medición de las di-
mensiones, características, materiales de construcción, se 
obtuvo información del rastreo acústico, de los tiempos 
del proceso de captura y de las filmaciones submarinas.
Se efectuó el muestreo biométrico y biológico de las 
principales especies capturadas, tomando datos sobre 
la longitud total al milímetro (desde la boca del pez 
hasta el extremo de la aleta caudal), peso de la mues-
tra, muestreo biológico completo y número de ejem-
plares muestreados.
En el análisis de datos se utilizaron hojas de cálculo 
Excel, índices de captura por lance, composición de 
captura, estadísticas descriptivas sobre la longitud to-
tal de las especies capturadas, estimación de las rela-
ciones longitud-peso (Ganoza et al. 2004, 2005).
Se obtuvo datos en Informes Internos del IMARPE so-
bre el seguimiento de la pesquería demersal revisando 
encuestas y teniendo comunicación personal con pes-
cadores en Paita, Ancash y Lambayeque desde el 2004.
Se tomó en cuenta los resultados de Salazar et al. 
(2012), relacionados con el impacto al ecosistema 
marino de las redes de encierre activadas por buzos 
o “bolichito de fondo”.
Figura 1.- Área de estudio de la operaciones de pesca con redes de 
encierre activadas por buzos. Julio 2004-julio 2005
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Tabla 1.- Características de las embarcaciones artesanales. 2004 - 2005 Parachique
3. RESULTADOS
La clasificación estadística internacional estándar de 
las artes de pesca (ISSCFG) (Nedeléc y Prado 1999), 
contempla este tipo de arte accionados con buzos 
como desconocidos o no especificados bajo el código 
99.0.0 con abreviatura estándar NK.
La clasificación nacional adoptó como un arte de 
pesca ACTIVO híbrido (entre el cerco por el método 
de encerrar el cardumen y el arrastre por el diseño 
de la red). Sin embargo, está considerado como no 
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especificado debido a la acción del buzo en el proceso 
de captura y por lo tanto no reglamentado.
Características del sistema de pesca
Embarcaciones.- Las operaciones de pesca se efectua-
ron a bordo de embarcaciones de madera, con capaci-
dad de 2 a 5 toneladas, motor central de 14 HP y mo-
tor fuera de borda de 40 HP y compresoras para los 
buzos (Tabla 1). Cuando se encuentran fondeadas es 
fácil reconocerlas por la escora de lado de estribor-po-
pa, debido al peso de la emplomadura de la red.
Figura 2.- Plano de red de encierre activada por buzos o bolichito de fondo. Julio 2004-2005
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Arte de pesca.- Las redes de encierre activadas por 
buzos o bolichitos de fondo fueron construidas de 
Poliamida (PA) nylon multifilamento (Tabla 2, Fig. 2).
Métodos de pesca, tiempos del proceso de captura.- 
Para el proceso con la red de encierre activada por 
buzos se requiere:
−	 Evaluar acústicamente (ecosonda) el cardumen, 
detectar su altura, extensión y profundidad.
−	 Realizar el marcaje de la zona, con flotadores fi-
jados al fondo con lastre (muertos) que debe per-
manecer todo el periodo de trabajo.
−	 Calado de la red por popa-babor en forma circular, 
tendiendo primero la bolsa con los lastres y luego 
el ala para encerrar los flotadores señalizadores.
−	 En esta parte accionan los buzos. Uno de ellos, 
une un extremo de la red con la bolsa (copo) con 
una costura pasante completando el cierre del 
arte, dejando los peces dentro; luego se fija el copo 
en el fondo acomodando los lastres.
−	 Por los paños laterales, bajan los otros dos buzos 
hasta las relingas inferiores juntándolas y dirigien-
do a los peces hacia el copo con ayuda de trinches y 
el aire de las mangueras de la compresora.
−	 Una vez que los peces están dentro del copo, 
se estrangula la boca con un cabo y se procede 
al izado de la red mediante cilindros plásticos 
rellenos de aire (compresora).
Las filmaciones submarinas realizadas durante las 
operaciones, evidenciaron que se trabajó generalmen-
te en fondos rocosos, se captó el accionar de los buzos 
desde la costura de la bolsa con el cabecero de la red 
formando el corral de fondo circular, el desplazamien-
to de los peces hacia la bolsa a través del pegado de 
las partes laterales del cuerpo de la red utilizando las 
relingas de plomos, disminuyendo el área del corral 
hasta el proceso de estrangulación de la bolsa o copo.
Los tiempos del proceso de captura se observan en 
la Tabla 3.
Tabla 2.- Características de las redes de encierre. 2004 - 2005 Parachique
Tabla 3.- Tiempos del proceso de captura de las redes de encierre activadas por buzos
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Operaciones de pesca.- En julio del 2004 se realizó 
un total de 4 operaciones de pesca a bordo de las 
E/P Señor Cautivo de Ayabaca 2 y 3, capturando 
473,6 kg, a profundidades entre 8,2 y 11,5 m; mien-
tras que en el 2005 se totalizaron 11 operaciones 
de pesca con las E/P Señor Cautivo de Ayabaca 3 
(4 calas) y Juanita Felicita (7 calas), logrando cap-
turar 1245 kg a profundidades entre 7,3 y 16,1 m 
(Tabla 4).
Captura por unidad de esfuerzo.- En el 2004, la ma-
yor captura por unidad de esfuerzo correspondió a 
la E/P Señor Cautivo de Ayabaca 3, con 500 kg/h (350 
kg en 42 minutos de tiempo efectivo).
En el 2005 la mejor captura por unidad de esfuerzo 
fue registrada por la E/P Señor Cautivo de Ayabaca 
3 con 450 kg/h (150 kg en un tiempo efectivo de 22 
minutos), seguido de la embarcación Juanita Felicita 
con 113,5 kg/h (70 kg en 39 minutos) (Tabla 4).
Composición de la captura.- En el 2004, la captura de 
475 kg, estuvo compuesta principalmente por marotilla 
(Calamus brachysomus) con 170 kg (36%), cabinza (Isacia 
conceptionis) con 118 kg (25%) y cabrilla (Paralabrax 
humeralis) con 114 kg (24%), además de perela (Paralabrax 
callaensis) (7%), jurel (Trachurus murphyi) (3%), cabeza 
dura (Haemulon steindachneri) (2%); mientras que otras 
como San pedro rojo (Pseudupenaeus grandisquamis) 
castañuela (Chromis intercrusma), pintadilla (Cheilodactylus 
variegatus), lenguado (Paralichthys adspersus), falso 
volador (Prionotus stephanophrys) y camotillo (Diplectrum 
conceptione) representaron el 3%.
En el 2005, la captura total fue 1.145 kg, que se distribuyó 
en marotilla (34%), cabinza (Isacia conceptionis) (30%), 
muñe (cabrilla juvenil) (23%), cabrilla (Paralabrax 
humeralis) (7%), camotillo (Diplectrum conceptione) (1,5%) 
y perela (Paralabrax callaensis) (0,8%), otras especies como 
chita, san pedrano, chavelo, san pedro rojo, trambollo 
representaron 3% de la captura total (Fig. 3).
Tabla 4.- Operaciones de pesca y CPUE de las embarcaciones, Parachique. 2004-2005
Año EP 
Fecha Posición inicial Tiempo Fondo 
(m) 
Captura 
(kg) 
CPUE 
(kg/h)S W Calado Cobrado  Efectivo 
20
04
 Sr. Cautivo 
de Ayabaca 
3
11-jul-04 5°42,18' 80°55,61' 12:06 12:47 00:41 11,5 50 73,2 
12-jul-04 5°42,00' 80°55,10' 13:52 14:17 00:25 11,5 40 96 
13-jul-04 5°41,70' 80°54,90' 11:30 14:02 02:32 8,2 35 13,8 
14-jul-04 5°41,17' 80°57,05' 13:20 14:02 00:42 8,6 350 500
20
05
 
Sr. Cautivo 
de Ayabaca 
3 
05-jul-05 5°41,12' 80°54,19' 13:43 15:02 01:19 11 100 77,9
05-jul-05 5°42,87' 80°55,11' 17:13 18:20 01:07 8,8 300 276,9 
06-jul-05 5°42.08' 80°55,06' 14:27 15:41 01:14 9,2 300 250 
06-jul-05 5°42,04' 80°54,61' 17:19 17:41 00:22 9,2 150 450 
Juanita 
Felicita 
06-jul-05 5°44,65' 80°56,93' 10:42 11:23 00:41 16,1 30 46,2 
06-jul-05 5°45,31' 80°57,20' 12:42 13:05 00:23 143 50 142,9 
07-jul-05 5°41,92' 80°50,71' 10:28 11:11 00:43 9,2 10 14,6 
07-jul-05 5°41,04' 80°54,07' 11:56 12:32 00:36 9,2 60 105,9 
07-jul-05 5°40,33' 80°53,91' 13:34 14:04 00:30 11 50 107,1 
08-jul-05 5°45,25' 80°57,21' 10:11 10:50 00:39 11 70 113,5 
09-jul-05 5°45,39' 80°57,51' 12:03 12:46 00:43 15,6 25 36,6 
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Figura 3.- Composición de captura en Parachique 2004 - 2005
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Estructura de tallas
Cabinza (Isacia conceptionis).- En el 2004, la estruc-
tura de tallas presentó rango entre 18 y 26 cm, con 
media en 22,19 cm y moda 22 cm, para un total de 42 
ejemplares muestreados, disminuyéndose el rango el 
2005 entre 16 y 24 cm, con media y moda de 20 cm, 
para un total de 25 ejemplares muestreados (Fig. 4).
Cabrilla (Palabrax humeralis).- La estructura de tallas 
en 2004 presentó rango entre 14 y 24 cm, con media en 
18,92 cm y moda 19 cm, para un total de 152 ejempla-
res muestreados; en el 2005 el rango de tallas varió 
entre 11 y 20 cm, con media en 15,5 cm y moda 13 cm, 
para un total de 64 ejemplares muestreados (Fig. 5).
Perela (Paralabrax callaensis).- La estructura de ta-
llas en el 2004, presentó rango entre 13 y 26 cm, con 
media en 17,51 cm y moda 16 cm, para un total de 105 
ejemplares muestreados; en el 2005 dicha estructura 
varió de 11 a 23 cm, con media en 17 cm y moda 14 cm, 
en un total de 103 ejemplares muestreados (Fig. 6).
Relación longitud - peso
Cabinza.- La ecuación de la relación longitud-peso de 
los ejemplares de cabinza (Fig. 7), capturados con ma-
llas de 38 mm en el 2004 fue:
P = 0,0065 *  L3,2447    r = 0,975    R2 = 0,951
Para los capturados con mallas de 32 y 35 mm en el 
2005 fue:
P = 0,0285 *  L2,7635    r = 0,952    R2 = 0,906
Cabrilla.- La ecuación para los ejemplares capturados 
con las redes de 38 mm en el 2004 (Fig. 8) fue:
P = 0,0263 * L2,7836    r = 0,979    R2 = 0,959
Los ejemplares capturados con las redes de 32 y 35 mm 
en el 2005, siguieron la ecuación:
P = 0,0147 * L2,9912    r = 0,979    R2 = 0,958
Perela.- La ecuación para los ejemplares capturados 
con las redes de 38 mm (Fig. 9) en el 2004 fue:
P = 0,014 * L30041    r = 0,985    R2 = 0,971
Para los ejemplares capturados con las redes de 32 y 
35 mm en el 2005 fue: 
P = 0,0099 * L3,1123    r = 0,989    R2 = 0,979
Madurez Sexual
Cabinza.- En el 2004, se muestrearon 41 ejemplares (42% 
hembras y 58% machos), en el 2005, se muestrearon 23 
ejemplares (48% hembras y 52% machos). Sexualmente 
el recurso se encontró en maduración media (estadio 
IV) alrededor de 46,3% (2004) y 56,5% (2005) (Fig. 10).
Cabrilla.- En el 2004, se muestrearon 116 ejemplares 
(50% machos y hembras); mientras que en el 2005 de un 
total de 29 ejemplares 48,3% fueron hembras y 51,7% 
machos. Sexualmente el recurso presentó el 52,6% en 
proceso de maduración inicial (estadio III) y para el 
2005 el 65,7% en estado inmaduro (estadio II) (Fig. 11).
Perela.- En el 2004, se muestrearon 90 ejemplares (45,6% 
hembras y 54,4% machos), en el 2005 se analizaron 26 
ejemplares (50% machos y hembras). Sexualmente el 
recurso presentó una alta fracción en estado inmaduro 
(estadio II), 63,3% en el 2004 y 53,8% en el 2005 (Fig. 12).
Seguimiento de pesquerías demersales
Región Piura
Desembarques.- En la bahía de Sechura, durante el 
periodo 2005-2011, se desembarcó 3.128 t de peces, 
capturados por la red de encierre activada por buzos o 
“bolichito de fondo”; la especie más característica fue 
cabrilla (2.487 t), que representó el 79,5%, otras espe-
cies importantes fueron cabinza 453 t (9%), marotilla 
65,9 t (2,1%); estas especies mantuvieron altos volú-
menes de desembarque a lo largo de todo el periodo, 
principalmente la cabrilla (Tabla 5).
El “bolichito de fondo” incide en un gran número de 
especies de fondo, pero con bajos volúmenes, a excep-
ción de cabrilla, cabinza y marotilla.
El desembarque de cabrilla a lo largo del periodo eva-
luado alcanzó altos volúmenes durante los años 2006-
2008 (Fig. 13), que superaron las 500 toneladas, mien-
tras que en los dos últimos años, este desembarque 
disminuyó drásticamente, debido a la poca disponibi-
lidad del recurso y a que un gran número de embar-
caciones que emplean este arte (bolichito de fondo) se 
han dedicado a las actividades propias del cultivo de 
la concha de abanico (Argopecten purpuratus).
Zonas de pesca de cabrilla.- La flota que capturó ca-
brilla, empleando el “bolichito de fondo”, durante el 
2005, estuvo realizando faenas de pesca en las zonas 
de Bayovar, Las Delicias y Constante, entre las 4 y 12 
bz de profundidad; frente a Chullillachi, trabajaron 
entre las 4 y 15 bz de profundidad.
En el 2006, las zonas de pesca estuvieron frente a 
Constante entre 6 y 18 bz de profundidad y Las De-
licias entre 5 y 15 bz, parte de la flota migró hacia 
zonas más alejadas, siendo una de ellas isla Lobos 
de Tierra, en donde trabajaron entre 8 y 12 bz e islas 
Lobos de Afuera que lo hicieron entre 10 y 30 bz de 
profundidad.
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Figura 4.- Estructura de tallas, cabinza
Figura 5.- Estructura de tallas de cabrilla
Figura 6.- Estructura de tallas de perela
Figura 7.- Relación longitud - peso de cabinza
Figura 9.- Relación longitud - peso de perela
Figura 8.- Relación longitud - peso de cabrilla
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Figura 10.- Madurez sexual, cabinza
Figura 11.- Madurez sexual, cabrilla
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Tabla 5.- Desembarque (kg) de especies capturadas por el “bolichito de fondo”, bahía Sechura. 2005-2011
Figura 12.- Madurez sexual, perela
Especie Nombre Cientíﬁco 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total (%) 
Cabeza dura Haemulon steindachneri 2090 170 970 4740 140 8110,0 0,26 
Cabinza Isacia conceptionis 81520 23650 129600 127430 64320 26610 16990 453130,0 14,49 
Cabrilla ﬁna, perela Paralabrax callaensis 6830 1390 150 5190 13560,0 0,43 
Cabrilla, cagalo Paralabrax humeralis 369780 568500 565060 506430 378610 98940 92710 2487320,0 79,52 
Camotillo Diplectrum conceptione 920 6230 3530 900 230 11810,0 0,38 
Castañeta manchada Chromis crusma 150 2590 110 2850,0 0,09 
Chavela, mojarra Gerres cinereus 30 10 40,0 0,00 
Chavelita, castañuela Chromis intercrusma 5090 3500 3290 860 12740,0 0,41 
Cherlo Acanthistius pictus 210 360 210 10 70 860,0 0,03 
Chita Anisotremus scapularis 1150 3990 1850 1180 8170,0 0,26 
Pez diablo Scorpaena plumieri mystes 50 100 20 170,0 0,01 
Marotilla Calamus brachysomus 11090 4660 34300 13990 1580 300 65920,0 2,11 
Pez blanco Caulolatilus aﬃnis 610 1910 13240 2990 830 19580,0 0,63 
Pintadilla Cheilodactylus variegatus 770 2700 5800 11630 5540 360 26800,0 0,86 
San pedrano Halichoeres dispilus 3010 2480 1050 200 540 7310,0 0,23 
San pedro rojo Pseudupeneus grandisquamis 10 10,0 0,00 
Trambollo Labrisomus philippii 270 1050 4400 3380 400 9500,0 0,30 
Vieja, vieja negra Bodianus sp. 50 50,0 0,00 
483480 617340 766250 681380 453240 126240 109700 3127930 100 
Figura 13.- Desembarque (t) de cabrilla, capturada con “bolichito 
de fondo”, bahía Sechura. 2005-2011
Figura 14.- Estructura por tallas de cabrilla 2005
Figura 15.- Estructura por tallas de cabrilla 2006
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Durante el 2007, las profundidades de las zonas de 
pesca fueron Parachique de 5 a 12 bz, Las Delicias de 
5 a 18 bz, Los Barrancos de 4 a 14 bz, Matacaballo de 
5 a 9 bz e isla Lobos de Tierra de 8 a 16 bz. En el 2008, 
solo frecuentaron la zona de Matacaballo, realizando 
faenas de pesca entre 5 y 9 bz.
Durante el 2009, las embarcaciones que emplearon el 
“bolichito de fondo” ampliaron el área de extracción: 
en San Pedro operaron entre 6 y 12 bz de profundidad, 
en Constante trabajaron entre 6 y 18 bz, frente a la 
empresa Pacífico sur entre 5 y 14 bz, en Parachique 
entre 5 y 12 bz, Vichayo entre 6 y 9 bz, Puerto Rico 
entre 4 y 15 bz y Punta Nonura entre 5 y 12 bz.
A lo largo del 2010 y 2011, solo frecuentaron un área 
de pesca, que fue Vichayo, en donde realizaron sus 
actividades entre 5 y 9 bz de profundidad.
Estructura de tallas de cabrilla.- La estructura por ta-
llas durante el 2005, mostró rango de 12 a 42 cm de 
longitud total, la moda se ubicó en 18 cm, la talla me-
dia fue 20,9 cm y el porcentaje de ejemplares juveniles 
(<32 cm) fue 95,8% (Fig. 14).
En el 2006, el rango de tallas abarcó de 12 a 44 cm 
de longitud total, se observó distribución bimodal, la 
principal se ubicó en 18 cm y la secundaria en 28 cm; 
la talla media fue 23,6 cm, los ejemplares juveniles 
(<32 cm) fueron 88,7% (Fig. 15).
Durante el 2007, la talla estuvo comprendida entre 
10 y 43 cm de longitud total, la moda se ubicó en 18 
cm; la talla media fue de 18,1 cm y el 98,3% fueron 
ejemplares menores a la talla permitida (<32 cm) 
(Fig. 16).
En el 2008, la talla osciló entre 10 y 36 cm de longitud 
total, la moda, se redujo en relación a los años 
anteriores a 15 cm, la talla media fue 16,3 cm (Fig. 17); 
el total de ejemplares analizados fueron juveniles 
(<32 cm).
El 2009, la estructura mostró un rango de 10 a 36 cm 
de longitud total; la moda fue 17 cm y la talla media 
fue 18,7 cm (Fig. 18). Solo el 0,01% fueron ejemplares 
adultos (>32 cm).
Durante el 2010, la talla abarcó un rango entre 10 y 
38 cm de longitud total, la moda se ubicó en 19 cm, 
la talla media fue 19,1 cm y  99,4% de los ejemplares 
analizados fueron juveniles (Fig. 19).
En el 2011, la estructura por tallas mostró un corto 
rango comprendido entre 11 y 24 cm de longitud total, 
con moda en 17 cm, talla media 16,8 cm y el total de 
ejemplares por debajo de la talla permitida (<32 cm) 
(Fig. 20).
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Figura 18.- Estructura por tallas de cabrilla 2009
Figura 19.- Estructura por tallas de cabrilla 2010
Figura 17.- Estructura por tallas de cabrilla 2008
Figura 16.- Estructura por tallas de cabrilla 2007
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La evolución de la estructura por tallas de cabrilla a lo 
largo del periodo 2005-2011 muestra que el rango se 
redujo durante los años 2008, 2009 y 2011, en relación 
a los otros años. La talla media tuvo valores altos en 
los primeros años, para luego reducirse hasta llegar a 
16,3 cm y 16,8 cm en el 2008 y 2011, respectivamente 
(Fig. 21) La evolución talla media muestra oscilacio-
nes a lo largo del periodo 2005-2011, los valores más 
bajos se muestran en el 2008 y 2011, durante el 2009-
2010 se evidencia una ligera recuperación, pero esta 
vuelve a decaer en el 2011. En general la evolución de 
la talla media tiende a disminuir con el pasar de los 
años (Fig. 22)
Región Áncash (Chimbote y caleta El Dorado)
Desembarques.- De enero a octubre del 2008 se repor-
tó 5208 kg de recursos hidrobiológicos capturados con 
redes de encierre de fondo accionadas por buzos, re-
presentando chita, pintadilla y cabrilla el 79,26% de la 
captura total (Tabla 6). Las capturas procedentes de las 
redes de encierre de fondo accionadas por buzos repre-
senta apenas el 0,15% de los desembarques de peces 
costeros reportados en Chimbote y la caleta El Dorado.
Zonas de pesca.- Los pescadores de Chimbote efec-
tuaron sus faenas de pesca en los alrededores de las 
islas Guañape y Chao, que corresponden a la Región 
La Libertad, mientras que los pescadores de la cale-
ta de El Dorado trabajaron mayormente dentro de la 
bahía de Samanco (el Grillo, la Granja, el Inca, etc.), 
seguido de Mar Brava, Punta Gorda y la Poza de El 
Dorado (Tabla 7).
Esfuerzo de pesca y captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE).- De enero a octubre del 2008 se reportó 10 
embarcaciones (botes entre 1,5 y 3 t de CBOD) que 
utilizaron en algún momento dicha red de encierre, que 
a su vez efectuaron 34 viajes con pesca, determinándose 
una CPUE de 144,62 kg/viajes por embarcación (Tabla 8).
Región Lambayeque
En el ámbito de las diferentes actividades de la pesca 
artesanal en los principales puntos de desembarque 
de la región, se comentó el uso de la red de encierre 
activada por buzos y de los efectos negativos que tienen 
sobre los recursos costeros y la molestia que origina en 
el sector de pescadores que usan cortina y pinta (artes 
pasivos). La mayor actividad de esta modalidad se 
realiza en las islas Lobos de Afuera, principalmente 
en primavera y verano, en zonas muy costeras y 
relacionadas a sustrato rocoso.
Este arte es usado por los pescadores dedicados a 
la captura de pulpo (buzos pulperos), en periodos 
cuando se ausenta este invertebrado cambian como 
especie objetivo a la cabrilla (Paralabrax humeralis) y la 
castañeta (Abudefduf concolor) mayormente.
Figura 20.- Estructura por tallas de cabrilla 2011
Figura 22.- Evolución de la talla media de cabrilla. Periodo 
2005-2011
Figura 21.- Evolución de la estructura por tallas de cabrilla, 
periodo 2005-2011
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Nombre común Nombre cientíﬁco  
Meses 
Total 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 
Chita Anisotremus scapularis 155 150 250 150 180 440 400 20 1745 
Pintadilla 
Cheilodactylus 
variegatus 45 520 50 100 355 660 1730 
Cabrilla Paralabrax humeralis 40 360 10 90 153 653 
Cabinza Isacia conceptionis 90 325 415 
Bonito Sarda chiliensis chiliensis 128 128 
Peje blanco Caulolatilus aﬃnis  100 100 200 
Lisa Mugil cephalus 75 75 
Lorna Sciaena deliciosa 50 65 115 
Cherlo Acanthistius pictus 20 10 6 61 97 
Congrio moreno Genypterus maculatus 20 20 
Trambollo Labrisomus philippii 15 15 30 
260 1130 325 116 150 180 440 985 1622 5208 
Tabla 6.- Desembarque (kg) mensual de peces, capturados con redes de encierre  
de fondo accionados por buzos. (Enero – octubre 2008)
Tabla 7.- Captura por zonas de pesca, empleando redes 
de encierre de fondo accionadas por buzos.  
(Enero – octubre 2008)
Zona de Pesca Total captura (kg) %
Chimbote 1076 21,88
Isla Chao 116 2,36
Isla Guañape 960 19,52
El Dorado 3841 78,12
Caleta Colorada 50 1,02
Caleta de Palo 60 1,22 
El Grillo 2210 44,95 
El Inca 115 2,34 
El Panetón 30 0,61 
El Tambor 58 1,18 
Inﬁernillo 18 0,37 
La Granja 350 7,12 
La Lobera Grande 60 1,22 
La Poza del Dorado 120 2,44 
Mar Brava 560 11,39 
Punta Gorda 170 3,46 
Vesique 40 0,81 
Total general 4917 100 
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interno de la Región Piura– razón por la que los obser-
vadores de campo del IMARPE Santa Rosa no cuentan 
con registros de captura y esfuerzo pesquero y menos 
aún de la estructura por tallas de las capturas.
En diciembre del 2010, durante la ejecución de la ac-
tividad “Variabilidad Oceanográfica en el perfil entre 
San José e Islas Lobos de Afuera”, se observaron 7 bu-
cetas (botes acondicionados para buceo dependiente 
de superficie) de entre 3,5 y 4 toneladas de capacidad 
de bodega, realizando faenas de pesca con bolichito 
de fondo en las inmediaciones de la isla. Cada buceta 
contó con una tripulación de 6 personas (2 buzos y 
4 tripulantes) y sus capturas estuvieron constituidas 
principalmente por cabrilla y castañeta, observando 
ejemplares de todas las tallas.
Este arte usa redes poco selectivas con tamaño de ma-
lla de 12 mm o ½” en el copo, presenta mayor poder 
de pesca (volumen de pesca y tiempo efectivo), tiene 
acceso a zonas que son inaccesibles a los cortineros y 
pinteros y captura ejemplares juveniles de diferentes 
especies. Lo que, a decir de los pescadores que usan 
artes de pesca menores, significa un grave perjuicio que 
atenta contra los intentos por lograr la sostenibilidad 
de los recursos, más allá de los perjuicios económicos 
que emanan de la competencia por precios en playa.
En ese sentido, dado que las evidencias describen a 
esta modalidad de pesca como una práctica “no ami-
gable” con el medio y los recursos, que genera conflic-
tos de uso en el sector y que contraviene la legislación 
vigente, consideramos que la aplicación de la norma-
tividad que prohíbe su uso es aplicable para la Región 
Lambayeque, más aún si se considera que una de las 
principales zonas de pesca de este arte se encuentra en 
la isla Lobos de Afuera.
Tabla 8.- Esfuerzo y CPUE, de redes de encierre de fondo 
accionadas por buzos. (Enero – octubre 2008)
Lugar 
N° 
Emb. Viajes 
Captura 
(kg) 
CPUE 
(Kg/viajes)
Chimbote 1 3 1076 358,67
Dorado 9 31 3841 123,90
Total 10 34 4917 144,62
Las capturas obtenidas por el uso de estos bolichitos 
de fondo se desembarcan en la región Piura (Puerto 
Rico y Parachique) –datos consignados en el informe 
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Matriz Acoplada 
La utilización de artes de pesca para extraer recursos, 
genera una interacción dentro del sistema ecológico 
marino, que permite conceptualmente el acoplamien-
to del arte de pesca. Al evaluar esta interacción me-
diante el acoplamiento de matrices “capacidad de 
captura - impacto ecológico”, se observó las conexio-
nes cruzadas que se generaron:
a. La característica del diseño del arte influye direc-
tamente en la selección de los organismos mari-
nos objeto o no de la actividad pesquera, esta red 
utiliza tamaño de mallas pequeños y capturan 
consecuentemente especímenes juveniles en esta-
dios primarios; 
b. El material de pesca utilizado generalmente es 
reciclado de la actividad comercial de la ancho-
veta y del arrastre de merluza, utilizando además 
gran cantidad de material comparado con las ar-
tes de pesca menores de la zona de estudio. 
c. La cobertura espacial de captura es mucho ma-
yor, permitiendo la captura de mayores volúme-
nes en tiempos relativamente cortos que aumen-
tan el esfuerzo. 
d. La ayuda tecnológica que se utiliza, va desde la 
acústica y el apoyo de buzos con compresora que 
impactan en mayor o menor grado el ambiente 
marino y en cierta manera influye en la calidad del 
pescado. El resultado de estas interacciones permi-
te contar con una matriz “Capacidad de captura- 
Impacto ecosistémico” y una agrupación clúster 
que permite visualizar las características del im-
pacto al ecosistema de estas redes. (Tablas 9, 10).
Los valores van del 1 al 10 indicando la siguiente con-
dición lógica: “Si un arte de pesca se acerca a 10 gene-
ra una menor capacidad de captura y un menor im-
pacto en el ecosistema marino” y en el proceso inverso 
“de acercase a 1 significa que el arte de pesca genera 
una mayor capacidad de captura y en consecuencia 
un mayor impacto ecosistémico”.
Tabla 10.- Agrupación con el análisis clúster
Tabla 9.- Matriz acoplada capacidad de captura-impacto ecosistémico, puntaje y rango
Artes de pesca 
Capacidad 
de captura 
Impacto 
ecosistémico 
Puntaje Rango
Red cerco anchovetera 3,1 6,1 4,6 4 
Red cerco de consumo motor centra l 4,2 5,7 5,0 6 
Red cerco bolichito de bolsillo fuera de borda  4,6 5,8 5,2 8 
Chinchorro 3,5 5,4 4,4 3 
Chinchorro mecanizado 2,3 5,3 3,8 2 
Red de arrastre consumo 1,9 4,9 3,4 1 
Enmalle agallera de recursos costeros  7,3 6,8 7,1 16 
Enmalle agallera tiburonera 6,3 6,2 6,3 13 
Trasmallo 7,3 6,2 6,8 15 
Trampa o nasa: cangrejos 8,9 7,7 8,3 20 
Trampa o nasa: anguila 5,3 5,9 5,6 12 
Trampa o nasa: centolla 4,5 6,5 5,5 11 
Red trampa o almadraba 3,5 5,8 4,7 5 
Red buceo 4,8 5,5 5,1 7 
Atarraya 8,4 8,4 8,4 21 
Espinel de playa 8,7 7,6 8,2 19 
Espinel fondo especies costeras  7,8 6,7 7,3 17 
Espinel fondo bacalao 
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4. DISCUSIÓN
De acuerdo a la característica de la red, su operativi-
dad y las evidencias de la filmación submarina se de-
duce que es un arte que trabaja en forma de trampa 
o corral en el fondo, donde el cardumen queda ence-
rrado y por acción de los buzos se desplaza hacia la 
bolsa o copo que generalmente es de malla menuda 
capturando individuos de tallas heterogéneas con un 
alto índice de ejemplares juveniles o pequeños. De 
acuerdo a los informes internos de IMARPE Paita, 
entre 88,7% y 100% fueron juveniles del 2005 al 2011 
en Sechura.
Esta actividad en Perú, se realiza en zonas muy cos-
teras, pero cuando no, se realizan en zonas límites, 
adicionando los peligros inherentes al buzo, como los 
trabajos de los buzos de Paaling de Filipinas vistos en 
http://www.bbc.co.uk/nature/humanplanetexplorer/
survival_skills/fishing ellos se sumergen a profundi-
dades de 40 m y respiran el aire que se bombea me-
diante una manguera de jardín.
Daw (2008), muestra que la capacidad de buceo tam-
bién limita la redistribución del esfuerzo espacial y las 
estrategias de pesca, como en el caso de la pesquería de 
langosta de la isla Corn en Nicaragua, donde el buzo 
realiza su actividad en función al conocimiento de mu-
chos lugares guiados por su experiencia, rotan zonas 
pero evitan repetir zonas de buceo profundo. Esto no 
impide a que en lugares de pesca someros donde reali-
zaron sus capturas después de dos o tres días las captu-
ras disminuyan. De igual forma sucede con la práctica 
de los buzos en Perú cuando accionan redes de encierre 
de fondo, donde la capacidad de buceo es limitante al 
traslado a zonas de mayor profundidad.
De los informes del seguimiento de esta pesquería, 
encuestas, comunicación personal con pescadores rea-
lizadas en diversos puntos del litoral entre el 2004 y el 
2011 y el análisis de la Matriz acoplada “capacidad de 
captura - impacto ecosistémico” este método de pesca 
es el responsable de muchos conflictos entre los que 
utilizan artes de pesca menores como pinteros y cor-
tineros (redes de enmalle). Debido a su gran efectivi-
dad, trae consigo una pesca de mayor volumen en un 
tiempo efectivo relativamente breve, dirigida a peces 
de alto valor comercial, donde existe un alto descarte 
de especímenes juveniles – sin embargo también se 
comercializan tamaños pequeños a los “cevicheros”-, 
afectando la población de peces que habitan en ense-
nadas de zonas rocosas como son la cabrilla, la chita 
y la pintadilla entre otras, perjudicando la pesquería 
futura de estas especies. Adicionando el trastorno de 
los precios en los mercados.
Esta actividad permite que se ejerza un mayor poder de 
pesca en zonas costeras con fondo somero, pedregoso y 
accidentado, comparándolo con las capturas que se ob-
tienen con el uso de artes de pesca menores tradiciona-
les, sometiendo a las principales poblaciones de peces a 
un mayor esfuerzo,  disminuyendo paulatinamente su 
capacidad de recuperación poblacional.
La situación actual de la pesca de los recursos costeros y 
demersales que sustentan la pesquería artesanal en el mar 
peruano, permite destacar la disminución paulatina de la 
biomasa disponible de las poblaciones de peces, que es 
evidenciada por una permanente declinación en los volú-
menes de captura y de los rendimientos (CPUE). Esto mo-
tiva un mayor esfuerzo para obtener capturas rentables 
con su inherente desmedro de los niveles de ingreso eco-
nómico de la comunidad artesanal, como lo muestran las 
tendencias de los desembarques en Sechura (2005-2011) y 
en Chimbote y el Dorado en Áncash (2008).
La disminución de la tallas promedios en las capturas, 
con un incremento significativo de ejemplares cada vez 
más jóvenes, afectan considerablemente la estructura 
poblacional de estas especies y retardan los procesos de 
crecimiento poblacional y su sostenibilidad. En ese sen-
tido, las evidencias señalan a esta modalidad de pesca 
como una práctica ecológicamente “no amigable”.
5. CONCLUSIONES
La “red de encierre activada por buzos” o “bolichito 
de fondo” es un arte de pesca que por sus caracterís-
ticas técnicas y de operación se clasifica como No de-
terminado y no reglamentado.
Evaluaciones técnicas de este arte de pesca indican 
que su cobertura espacial está limitada a la capacidad 
de buceo, restringiéndose a zonas muy someras. Pre-
senta baja respuesta selectiva y alto poder de pesca 
comparado con otras artes de pesca artesanales utili-
zadas en zonas someras.
Ejerce mayor presión pesquera en áreas costeras, lo 
que conlleva a una elevada extracción de juveniles de 
especies de alto valor comercial de fauna acompañan-
te que generalmente están en estadios inmaduros (II) 
y maduración inicial (III), afectando la sostenibilidad 
de los recursos pesqueros, así como la conservación y 
protección de la biodiversidad marina.
Genera conflictos con los pescadores de la zona quie-
nes realizan actividades extractivas con artes de pesca 
menor como redes de enmalle, pinta, entre otros.
Se concluye que el arte y modalidad de pesca denomi-
nado “red de encierre activada por buzos” o “bolichito 
de fondo” es una práctica ecológicamente no amigable, 
cuya permanencia en zonas costeras pone en riesgo la 
sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, la con-
servación y protección de la biodiversidad marina.
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6. RECOMENDACIÓN
Prohibir el uso de la “red de encierre activada por bu-
zos” o “bolichito de fondo”, por considerarse un arte 
de pesca ecológicamente no amigable, que atenta la 
sostenibilidad pesquera de los recursos hidrobiológi-
cos costeros para consumo humano directo.
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